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Description d'un Cryptophagus nouveau d'Espagne . (COL. CRYPTOPHA(IIDAE)
L. FAI.coz. Bulletin de la Societe Entomologique de France, n.° 15, p. 252,
octubre de 1925.-L'autor descrin el Cr'pbphagus spadiceus n. sp. de la
Bauma de les Encantades en la proviucia de Ciirona descobert per nostre
consoci el Dr. Zariquiey i Alvarez.-A CODINA.
Signopsis de los Quernetos ( Aracnidos ) de la Peninsula Ibdrlca. R. P.
Longinos NAVAS, S. J. Revista "Broteria". Serie Zool6gica, vol. XXII
1925, fasc. III., p. 99-130 (19 ii'lustracions).-Pera estinullar I'estudi d'a-
quests interessants aracnids, pregat per alguns aracnofils desitjosos de
coneixer les caracteristiques de les especies iberiques, I'autor les descrin
breument precedint-les d'una taula de les families i tribus per a arribar als
generes i a les taules dicotOmiques de les especies que aixis queden clara-
ment descrites ajudant-se sovint de il'lustracions en el text , s6n 62 les es-
pecies citades.Al final agrupa Ies especies per provincies,i d'aquesta com-
paraci6 resulta que Ies que li falten mes pera completar son C6rdoba,Os-
ca,Jaen, Vizcaya i Andorra amb una sola especie. La mes expiorada es la
de Saragossa amb 16 especies una mes que Ia de Barcelona.-A. CODINA.
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